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 قدمُها حبا ًوعزفانا.ً يإلي التي ألثم ثر
 أداء صنائع الكبار. ًإلٍ الذٌ أستمد منه القىة والعشَمت عل
 إلٍ التٍ صبزث وصبزث... سوجتٍ 
 إلٍ سىاعد الحُاة إخىانٍ الذَن أنا منهم مدماك فٍ بنُانهم.


















       
والدي وارسقني  علىأن أشكز وعمخك التي أوعمت علي و  وسعنيأرب  
 
 
 ٍس ادة في الدًن وصحت في الجسم وعلما
 




جاحخه لي أٌسعدوي أن أجقدم بجٍش ل الشكز وأطيب الأمىياث لما 
كليت اللغت العزبيت بحامعت أفٍز قيا العالميت من إمكاهيت إعداد هذه 
ولاوي أما  علىعليا العزبيت وأخص بالشكز قسم الدراساث ال ،الزسالت
  .هخماماإًاه من رعاًت و 
رعاًخه   علىوأخص بالشكزمشزفي الدكخىر الفكي محمد الحسن 
هذا البحث ومخابعخه له وجىجيهه لي في كل خطىة من خطىاجه فجشاه 
 
 
  الله خيرا
 
  .كثيرا
 علىسخا  الدكخىر عثمان سليمان الأ  وأخص بالشكز
مساعداجه ومساهمخه لي في جقدًم وحسجيل هذه الزسالت فجشاه الله 
 خير الجشاء 
للمىاقشين الكٍز مين الدكخىر عبد اللطيف  كما أجىجه بالشكز
ي علي قبىل المىاقشت و
ّ
ما  على سعيد والدكخىر عىض محمد أحمد كددك
 ًبذلىهه من جهد مشكىر في جقٍى م هذه الزسالت 






تهدف هذه الدراسة إلً إبراز آثار عبد الرحمن شكري فً مٌدان النمد الأدبً 
فً عصره، وإبراز جوانب التجدٌد لدٌه عمن سبمه، ومواطن التولٌد فً تلن الآراء 
 بغٌة الوصول إلً ملامح الفكر النمدي والأدبً لعبد الرحمن شكري.
الفصل الأول الممدمة، ومشكلة لد لسمت الدراسة إلً أربعة فصول، تناول 
الدراسة وأسئلتها،وأهداف الدراسة وأهمٌتها، وحدود الدراسة، ومنهج الدراسة، 
 والدراسات السابمة.
بٌنما تناول الفصل الثانً المعنون ب((عبد الرحمن شكري حٌاته وعصره)) 
ل إلً ومؤلفاته، بغٌة  الوصو ،وثمافته ،ووفاته ،وحٌاته ،وأسرته ،الحدٌث عن نشأته
فً المكونات الثمافٌة والبٌئٌة لفكره النمدي والأدبً، والمؤثرات المتنوعة التً أثرت 
 حصٌلته الثمافٌة والفكرٌة ولاسٌما فً مٌدان النمد الأدبً.
الاتجاهات  وتناول الفصل الثالث المعنون ب(( الشعر والنمد لبل شكري)) 
  علىالتعرف   علىً الشعرٌة و أشهر المدارس الفنٌة، وركزت بشكل رئٌس
المدارس الثلاثة المشهورة، وهً مدرسة الإحٌاء والبعث ومدرسة الدٌوان ومدرسة 
أبولو، استعرضت إسهامات هذه المدارس فً نهضة الشعر وتجدٌده، وحللت أسلوب 
 ودورها فً تارٌخ الشعر العربً الحدٌث. ،الصٌاغة لشعرائها، واكتشفت آثارها
وتناول الفصل الرابع المعنون ب((آراء شكري النمدٌة)) آراء النمد الفذة التً 
آراء شكري حول العاطفة والخٌال والوحدة  علىطرأها شكري، وسلطت الضوء 
العضوٌة؛ لأن هذه العناصر أهم ممومات الشعر، وبالنسبة إلٌها طرأ شكري آرائه 






Abdel Rahman Shokry as A critic 
 
 This study aims at highlighting the impact of Abdel Rahman Shokry in the 
aspects of his innovations, which one differentiate from the ones who preceded 
him, as well as the points of generations in him views for the purpose of reaching 
to the features of critical, and literary thinking for Abdel Rahman Shokry. 
 
This study is divided into four chapters,  
The first chapter contains the introduction, the problem of the study as well as its 
questions, the objectives of the study and its importance, the scope of the study, the 
methodology of the study, and previous studies. 
 
While the second chapter, titled with ((Abdel Rahman Shokry : life and fime)) talks 
about his family, life, death, culture, books in order to reach for the cultural and 
environmental components of his critical thinking as well as to know the diverse 
influences that have affected his cultural and cognitive outcomes, especially in the 
field of literary criticism. 
 
The third chapter is titled with (( poetry and criticism before Shokry)) talks about the 
poetic trends, most famous art schools, and focused mainly on the identification of the 
three famous schools , a school of revival and rebirth, the Diwan School and School 
of Apollo, reviewed the contributions of these schools in the renaissance of poetry and 
renovation , and analyzed style wording of the poets , and discovered its effects , and 
its role in the history of modern Arabic poetry . 
 
The fourth chapter, titled ((Critical views of Shukri ) ) views inimitable criticism that 
Troha Shukri , highlighted the views of Shukri 's about passion and imagination and 
organic unity ; because these elements are the most important elements of poetry, for 
it occurred thanks to the unique views , and understanding of the flour, and the 
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